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Informe de Presidència 
Aquest període 2003-2004 que va arrencar en la passada Assem-
blea General de 2003 es pot considerar el període de les concrecions. 
Concrecions en ei sentit que són diversos els projectes que en aquella 
passada assemblea es presentaven com a tals —com a projectes— 
i que en l'actual informe podem presentar ja com a realitats. Aquest 
és el cas del projecte de la història de Valls, del qual el passat mes de 
juny vam veure ja com sortia al carrer el primer volum rerr/'tor/'/soc/etot, 
de la col·lecció de cinc coneguda com a Valls i la Seva Història. També 
el passat mes de desembre es feia lliurament al Consell Comarcal de 
l'Alt Camp de l'Inventari del patrimoni arquitectònic d'interès artístic i 
cultural de l'Alt Camp, la realització del qual suposa una de les fites més 
importants de l'entitat que presideixo. També, i malgrat que encara 
no tenim el document definitiu a les mans, s'ha finalitzat recentment 
el projecte de recerca "Memòria oral: una etnografia de la memòria 
a Valls", que de ben segur es materialitzarà en una monografia que 
serà un homenatge a les persones que han fet possible la "història 
petita" de Valls a través de la seva vida quotidiana en la primera meitat 
del segle xx. La revista de la Comissió de Llengua i Literatura, BValls 
de Lletres, també ha deixat de ser un projecte, i ara per ara ja han 
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aparegut dos números amb uns continguts que, malgrat que se centren en la llengua 
i la literatura, participen a bastament de les actuals inquietuds culturals. I ja per 
finalitzar aquest primer paràgraf, val la pena destacar també rexposició realitzada 
entre els mesos de novembre i desembre de 2003, "Les arrels de Valls: dels ibers 
als romans"; una magnífica mostra del treball desenvolupat al llarg dels anys per part 
de la Comissió d'Arqueologia de l'IEV / Secció d'Arqueologia del Museu de Valls, 
mostra que de ben segur deu haver sorprès més d'un conciutadà que desconeixia 
la tasca constant i totalment altruista, sense cap més reconeixement que la 
satisfacció de la feina ben feta, per part de totes aquelles persones que al llarg del 
temps han format o formen encara part d'aquesta comissió. El catàleg que l'IEV va 
editar amb motiu d'aquesta exposició contribueix sens dubte a difondre encara més 
el ric patrimoni arqueològic vallenc. 
Aquest curs que acabem de deixar enrere té també altres aspectes potser més 
relacionats amb la infraestructura de l'IEV, però que són igualment el resultat d'una 
feina feta amb voluntat de servei. Així, la reforma realitzada recentment a la sala 
d'actes no respon únicament a criteris estètics o de funcionalitat, sinó, i molt 
especialment, a la voluntat d'aconseguir que les persones que participen de l'entitat 
ho facin de la millor manera possible, com a resposta a la confiança que ens fan posant 
el seu temps de lleure a les nostres mans. 
No seria bo que aquest informe se centrés únicament en fites assolides. Són 
nombrosos els projectes que aquesta entitat té entre mans i que us anirem desvetllant 
de mica en mica. Alguns són fruit de les inquietuds del nostre entorn més proper, però 
d'altres són propostes que vosaltres mateixos, de manera més o menys directa, ens 
adreceu i que entre tots intentem tirar endavant. Tampoc seria honest acabar aquest 
informe sense un apartat d'agraïments. Al llarg d'aquest curs han estat nombroses 
les col·laboracions que hem rebut, així com el suport a la nostra tasca. La confiança 
de subscriptors, socis, institucions —com l'Ajuntament de Valls i la Diputació de 
Tarragona—, empreses o entitats financeres, unit a la feina dels mitjans de 
comunicació pel que fa a la difusió de les nostres activitats, és el que realment ha fet 
possible que els projectes abans esmentats hagin esdevingut realitat. Moltes gràcies. 
Estats comptables / financers í pressupost 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 2003 totalitza 231.847,77 euros, amb un 
dèficit de 126,35 euros; les partides de despeses més importants són les de 
publicacions, els treballs i edició del primer volum de Valls i la Seva Història, el III Espai 
de l'Estudiant i el personal. També són importants les partides destinades a patrimoni 
cultural (que inclou l'inventari de patrimoni comarcal), la inversió de la Biblioteca, 
el Concurs Estatal de Fotografia i el cicle de La Parra / Activitats de Petit Format. El 
total del balanç de situació a 31 de desembre de 2003 és de 273.524,84 euros. 
Pel que fa al pressupost per a l'any 2004, ascendeix a 290.378,00 euros, i inclou 
tot el ventall d'activitats i programació de la nostra entitat. 
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COMISSIÓ D'EDICIONS 
Llibres propis 
En el període març 2003 - març 2004 han estat diverses les publicacions de l'Institut 
d'Estudis Vallencs: 
13 de juny: presentació, a càrrec del Dr. Joan Vila Valentí, del primer volum de 
Valls i la Seva Història, dedicat a Territori/soc/etot i coordinat pel Dr. Santiago Roquer, 
catedràtic de geografia de la Universitat Rovira i Virgili. 
5 d'agost: presentació, a càrrec de l'escriptor i periodista Jordi Llavina, del 
número 0 de la nova revista BValls de Lletres. 
5 de desembre: presentació, a càrrec del Sr. Narcís-Jordi Aragó, del 2n volum de 
la col·lecció Per Conèixer Valls, Història del Grup de Teatre de la Congregació Mariana 
(1952-1972), obra de l'historiador Francesc Murillo Galimany. 
Desembre 2004: edició del catàleg de l'exposició Les arrels de Valls: dels ibers als 
romans. 
S'han editat també els números 43 (maig) i 44 de Quaderns de Vilaniu /Miscel·lània 
de l'Alt Camp; aquest darrer ha estat un monogràfic en homenatge a Pere Català i 
Roca, presentat el 13 de desembre pel periodista i escriptor Joan Gala. 
Així mateix, s'han publicat onze números del Full del mes i la memòria d'activitats 
2002. 
Altres llibres presentats a l'IEV 
3 d'abril de 2003: Tanta tinta t'unta, de Xavier Graset i Andreu Faro, i A cops de 
paràbola, d'Antoni Mas. 
9 d'abril de 2003: Mirades, de Biel Guasch. 
19 de març de 2004: Eivissa fascinant, de Josep Vilanova i Carme Marquès. 
COMISSIÓ D'ARQUEOLOGIA 
Aquest període 2003-2004 es podria considerar com el de difusió entre la 
ciutadania vallenca de la tasca minuciosa desenvolupada per aquesta comissió al llarg 
dels anys. 
28 de novembre: inauguració a la Sala Sant Roc de l'exposició "Les arrels de Valls: 
dels ibers als romans", mostra dels més de vint anys de funcionament de la comissió 
i de la seva tasca de cerca i reconstrucció de peces trobades als jaciments ibèrics del 
Vilar i Fontscaldes i a la vil·la romana del Vilar, amb visites guiades a l'exposició, 
comentades pels mateixos membres de la Comissió d'Arqueologia. 
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Amb motiu d'aquesta exposició, l'IEV va editar un catàleg amb la reproducció, a 
tot color, de les millors peces trobades en aquests jaciments, amb una explicació de 
les seves característiques. Aquest catàleg, que va ser distribuït gratuïtament entre 
els socis i subscriptors de l'IEV, també el va fer possible l'empresa Fecsa-Endesa, 
mercès al seu patrocini. 
A banda d'aquests activitats, la Comissió d'Arqueologia continua dia a dia la tasca 
de recuperació i reconstrucció de restes, elaboració de fitxes per a la seva correcta 
catalogació i vigilància constant i difusió del patrimoni arqueològic vallenc. 
COMISSIÓ DE MITJANS AUDIOVISUALS I IMATGE 
Aquesta comissió continua treballant en la promoció de l'audlovisual, amb la 
col·laboració del Cine Club Valls. En el període març 2003 - març 2004 s'han projectat 
17 pel·lícules: 
- 10 d'abril: Los cuatrocientos golpes, de François Truffaut 
- 24 d'abril: Z, de Costa-Gavras 
- 9 de maig: Novecento, la part, de Bernardo Bertolucci 
- 22 de maig: Calle Mayor, de J. A. Bardem 
- 5 de juny: La tapadera, de Martin Ritt 
- 19 de juny: £/ proceso, d'Orson Welles 
- 9 d'octubre: La batalla de Chile, de Patricio Guzmàn 
- 23 d'octubre: Los cuatrocientos golpes, de François Truffaut 
- 6 de novembre: El manantial de la dor^cella, d'Ingmar Bergman 
- 20 de novembre: El séptimo sello, d'Ingmar Bergman 
- 4 de desembre: Muerte de un ciclista, de J. A. Bardem 
- 18 de desembre: Campanadas a medianoche, d'Orson Welles 
- 15 de gener: Bowling for columbine, de Michael Moore 
- 29 de gener: Las vacaciones de M. Hulot, de Jacques Tati 
- 12 de febrer: Jour de fete, de Jacques Tati 
- 26 de febrer: El gran dictador, de Charles Chaplin 
- 18 de març: Mi vida sin mi, d'Isabel Coixet. 
- 25 de març: Soldados de Salamina, de David Trueba 
En el marc del programa Setmana de Cinema a La Parra, entre el 14 i el 18 de juliol, 
es va organitzar un cicle de versions en català, amb títols com ara Cinema Paradiso, 
de Giuseppe Tornatore; El perquè de tot plegat, de Ventura Pons; El viatge de Chihiro, 
de Hayao Miyazaki; La reina d'Àfrica, de John Huston, i En construcció, de José Luis 
Guerin. 
Convocatòria i lliurament dels premis del XVI Concurs Estatal de Fotografia 
Ciutat de Valls, que ha comptat amb la participació de 152 obres procedents de tot 
l'Estat. La Beca Agustí Gurí, dedicada a la vida nocturna a Valls, va recaure en el 
fotògraf Carles Cubos pel seu projecte Nit al forn. 
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Col·laboració de la Comissió de Mitjans Audiovisuals i el Cine Club Valls en els 
actes organitzats a Valls amb motiu del trentè aniversari de la caiguda del règim 
democràtic xilè de Salvador Allende. Els actes van incloure la projecció especial de 
Cine Club a la Sala d'Actes de l'IEV, el dia 18 de setembre, de la pel·lícula La batalla 
de Chile, de Patricio Guzmàn; el dia 20, al Teatre Principal s'hi va fer una exposició 
sobre Pablo Neruda, una lectura de poemes i la presentació d'un documental sobre 
Víctor Jara, a més d'una taula rodona amb el títol "Xile, trenta anys després", en la 
que hi intervingué, entre altres, Joan Jara, vídua de Víctor Jara. Finalment, el dia 
25 es va projectar a l'IEV una pel·lícula documental sobre Salvador Allende. 
COMISSIÓ DE PATRIMONI CULTURAL 
Dins el termini març 2003 - març 2004, aquesta comissió ha assolit diverses fites, 
com ara incorporar dos representants a la Comissió Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic, òrgan creat per l'Ajuntament de Valls el desembre de 
2002 i que havia estat fortament reclamat per l'IEV. 
L'àmbit de patrimoni cultural és un dels més actius i compromesos de l'IEV i ens 
obliga a una constant vigilància. A més, compta amb la col·laboració de ciutadans de 
l'Alt Camp que li fan arribar les seves consultes i/o denúncies, la qual cosa agraeix 
profundament. Com a conseqüència de tot plegat, la comissió s'ha adreçat en 
diverses ocasions a l'Ajuntament de Valls demanant informació, presentant propos-
tes o sol·licitant intervencions sobre qüestions referents al patrimoni cultural. 
D'altra banda, a inicis de març es va fer arribar a l'Ajuntament de Valls un escrit 
en el qual es justificava una petició de rehabilitació de l'Antic Convent del Carme, 
mantenint-hi la ubicació de l'Escola Enxaneta en el mateix edifici que fins ara i 
proposant que es complementés amb la possible ubicació de dependències d'alguna 
institució local o comarcal per acabar d'utilitzar tot l'edifici. 
Altres actuacions 
• Lliurament, el 21 de maig, del XVIII Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
de l'Alt Camp, que enguany va recaure en l'Ajuntament de Vilabella pel treball de 
restauració efectuat en el Portal de Sant Pere, i en el senyor Andreu Barberà 
Camafort per la seva important contribució a la constitució del Museu d'Alcover. A 
més, es va presentar la convocatòria corresponent al 2003. 
• Adhesió a la intenció de l'Ajuntament de suprimir el cementiri civil de la ciutat 
atès el seu lamentable estat de conservació i la seva infrautilització, amb la proposta 
de trasllat de les restes al cementiri municipal. 
• Cicle "Els arxius administratius i els arxius personals" 
I I de novembre: conferència "El paper dels arxivers: la gestió dels documents 
administratius", a càrrec dejoaquim Noila, responsable de l'Arxiu Central Adminis-
tratiu de la Delegació Territorial del Govern a Tarragona. 
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13 de novembre: conferència "Aproximació als arxius personals i patrimonials", 
a càrrec de la Dra. Montserrat Sanmartí, cap de l'Àrea de Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques de la URV. 
• Lliurament al Consell Comarcal de l'Alt Camp, durant el mes de desembre, del 
total de l'inventari del patrimoni arquitectònic de la comarca, tasca que va realitzar 
l'arquitecte Josep M. Boada i que va ser finançat pel mateix Consell Comarcal. El 
treball consta de més de 400 fitxes amb la fotografia, descripció i bibliografia de 
més de 400 elements arquitectònics de tot l'Alt Camp, excepte Valls. Actualment 
es negocia la possibilitat de completar tot l'inventari —que podria incloure unes 
200 o 300 fitxes més. 
COMISSIÓ DE NATURA 
En aquest període, l'activitat de la Comissió de Natura s'ha centrat en activitats 
de difusió de diversos aspectes naturals de l'Alt Camp, que han tingut una molt bona 
acceptació, sense oblidar l'emissió de dictàmens i informes referits a la natura i el 
medi ambient. 
En aquest sentit, l'IEV va adreçar un escrit al cap de l'Àrea d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Valls tot demanant la declaració d'arbres d'interès local de dos 
exemplars de lledoners situats als terrenys industrials de l'antiga empresa Dasca-
Boada, SA i proposant que s'arbitressin les solucions tècniques urbanístiques que 
permetessin urbanitzar la zona preservant el patrimoni natural. 
• Els ocells de l'Alt Camp 
9 de maig: xerrada introductòria sobre els ocells de l'Alt Camp, a càrrec de 
Màrius Domingo. 
10 de maig: sessió pràctica d'anellament, a càrrec de Raül Aymí, membre de 
l'Institut Català d'Ornitologia. 
• Introducció al món de les papallones 
16 d'octubre: sessió teòrica introductòria al món de les papallones, a càrrec del 
naturalista Ferran Aguilar. La sortida de camp programada es va haver de suspendre 
a causa del mal temps. 
• Introducció teòrica al món dels rastres 
14 de novembre: sessió teòrica d'introducció al món dels rastres i petjades, a 
càrrec del naturalista Kiku Parés. 
15 de novembre: sortida de camp a la zona del Bosc dels Peixets. 
• Lliurament del XV Premi de Natura repartit entre diferents classes del Col·legi 
Claret i del CEIP Escola Enxaneta, a més de quatre joves que presentaren treballs 
individualment. La Beca de Medi Ambient es va declarar deserta. El mes de desembre 
es van presentar les bases corresponents a la setzena convocatòria, que ha patit 
alguns canvis, com ara la desaparició de la beca i el repartiment dels diners 
corresponents entre els altres apartats dels premis. 
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COMISSIÓ DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
És de destacar especialment la gran tasca realitzada per les antropòlogues del 
Departament de Filosofia i Antropologia Social de la URV Lídia Martínez i Iolanda 
Bodoque, encarregades de fer el treball Història oral: una etnografia de la memòria a 
Valls. Un cop transcrites les entrevistes realitzades a una trentena de vallenques 
i vallencs, s'ha vist que seria molt interessant poder plasmar una part d'aquestes 
vivències en forma de monografia, per donar a conèixer la història quotidiana de 
Valls. 
Pel que fa al Memorial Manuel Gonzàlez Alba, enguany s'ha arribat a la 20a edició 
i s'han ofert dues conferències: el dia 9 d'octubre, David Fernàndez, de la Plataforma 
Antifeixista de Sabadell, parlà sobre la "Presència de grups feixistes a Catalunya", i 
el dia 10, el periodista i fundador del Centre Llatinoamericà de Reus, Carlos 
laquinandi, ho féu sobre "Amèrica llatina avui". 
Un altre cicle força reeixit va ser el dedicat a l'astronomia i que dugué per títol 
"Una ullada al cel nocturn". Així, els astrònoms Carles Schnabel i Montserrat 
Parellada van oferir, el 25 de maig de 2003, la conferència-audiovisual Què veiem en 
el cel nocturn; l'I de juny 2003, £/ cel de Valls, amb la visita al Planetari Mòbil, mentre 
que el 10 de juny 2003 es va fer una sortida a Miramar per observar el cel a ull nu 
i amb telescopi. 
La 14a edició de "L'estiu, temps de viatjar" se centrà en les següents conferències: 
- 10 de juny de 2003: "Malta, el melic del món", a càrrec del Dr. Joaquim Montoriol 
- 12 de juny de 2003: "L'Athos, un viatge a la fe ortodoxa", a càrrec d'Armand 
Carreras 
- 17 de juny de 2003: "Etiòpia", a càrrec de Joan Batet 
D'altra banda, els dies 15 i 17 de març de 2004, el Dr. Carlos Manuel Morera, 
director de l'Escuela de Ciencias Geogràficas de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, ha pronunciat dues conferències sobre desenvolupament turístic, mercès a la 
col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, titulades repectivament "Turisme i 
desenvolupament a Amèrica Llatina", i "Ecoturisme: l'experiència de Costa Rica". 
COMISSIÓ DE LLENGUA I LITERATURA 
Aquesta comissió continua fent la tasca de suport a les publicacions de l'IEV i 
d'assessorament a consultes concretes sobre aspectes lingüístics, però ha encetat 
també una nova dinàmica d'activitat que li ha donat protagonisme en aquest període: 
la nova revista cultural de literatura i lingüística BValls de Uetres, que va presentar el 
seu número 0 durant el mes d'agost, de la mà de l'escriptor Jordi Llavina, mentre que 
al mes de desembre va aparèixer ja el número I. Pel que fa a aquesta activitat, és molt 
de destacar el bon nombre de col·laboradors que presenta, així com la bona acollida 
que ha tingut en àmbits ben diversos. 
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Altres actuacions 
Adhesió al programa "Voluntaris per la llengua", presentat per la Direcció 
General de Política Lingüística per tal de promoure la integració lingüística de les 
persones immigrades. 
Adhesió al manifest enviat pels centres d'estudis vinculats amb el massís dels 
Ports per tal de fer constar la disconformitat de la decisió presa recentment per 
l'Oficina Onomàstica de la Secció Filològica de l'IEC de canviar el nom del topònim 
Ports per Port. 
Col·laboració, juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística i Cossetània Edicions, en 
la presentació del llibre Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de lesjornades 
sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002, que es va presentar també a 
Tarragona i a Reus. L'acte tingué lloc el 23 d'octubre de 2003 al Teatre Principal de 
Valls de la mà del directiu del Futbol Club Barcelona Ferran Soriano. 
Organització del cicle "Grècia. Entre els homes i els déus", que, a càrrec de 
l'escriptor Alfons Martí Bauzà, comptà amb cinc sessions: 
- 14 de gener de 2004: la geografia 
- 28 de gener de 2004: la música 
- 25 de febrer de 2004: personatges històrics 
- 9 de març de 2004: la religió dels grecs antics 
- 24 de març de 2004: la mitologia 
BIBLIOTECA/HEMEROTECA 
El volum total de títols registrats a la biblioteca ha arribat en aquest període a 
I 1.200; nombre considerable tenint en compte que es tracta d'una biblioteca espe-
cialitzada en temàtica local i comarcal. Enguany s'han realitzat algunes inversions en 
aquest equipament adreçades especialment a promoure entre la ciutadania l'accés 
a la societat de la informació. Així, s'ha instal·lat un nou ordinador amb connexió 
ADSL a Internet, obert atots els socis i subscriptors que vulguin emprar aquesta eina; 
s'ha dotat el personal també d'un ordinador, per tal de facilitar-li una primera 
informatització del servei de biblioteca —propera fita de l'entitat per a obrir 
definitivament el catàleg a Internet. 
EXPOSICIONS 
La Sala Sant Roc ha acollit un total de 17 exposicions en aquest darrer any: 
- Del 28 de març al 13 d'abril: Pintures d'Agnès Padró. 
- Del 16 d'abril al 4 de maig: "Imatges del llibre", de l'Associació d'Artesans de 
l'Alt Camp. 
- Del 9 al 25 de maig: Pintures de Martí Aguadé. 
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- Del 30 de maig al 15 de juny: Obres seleccionades del Premi Ramon Barbat 
i Miracle d'artesania i "El treball de la terrissa a Verdú". 
- Del 20 de juny al 6 de juliol: Fotografies de Francesc Parés. 
- De r I I de juliol al 6 d'agost: Obres premiades i seleccionades del XVI Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls. 
- Del 5 al 21 de setembre: Exposició del col·lectiu vallenc Natrix. 
- Del 26 de setembre al 12 d'octubre: Exposició fotogràfica de José Verón, 
organitzada pel Centre Aragonès de Valls. 
- Del 17 d'octubre al 22 d'octubre: "Un passeig per l'Alt Camp en 50 imatges". 
- Del 24 d'octubre al 2 de novembre: 14è Concurs Fotogràfic "El fet casteller". 
- Del 7 al 23 de novembre: Exposició del 50è aniversari del Grup de Teatre de 
la Congregació Mariana. 
- Del 28 de novembre al 21 de desembre: Exposició arqueològica "Les arrels de 
Valls: dels ibers als romans". 
- Del 23 de desembre al 6 de gener: 61a exposició de Nadal. 
- Del 9 al 25 de gener: "25 anys dels Tres Tombs a Valls". 
- Del 30 de gener al 15 de febrer: "Algunes mirades", del fotògraf basc José 
Alberto Ubierta. 
- Del 20 de febrer al 7 de març: Recuperació dels misteris de la Processó de 
Setmana Santa a Valls. 
- Del 13 al 28 de març: "Els ocells", del fotògraf Madan K. Panday. 
• A la capella de Sant Roc, han estat cinc les exposicions dutes a terme en aquest 
període: 
- Del 28 de març al 18 de maig: Fotografies de Vanessa Pey. 
- Del 30 de maig al 6 d'agost: "Valls-T", del col·lectiu Noda. 
- Del 26 de setembre al 16 de novembre: Muntatge de Vera Chaves. 
- Del 21 de novembre fins l'I I de gener de 2004: Instal·lació "Trestríptics", de 
Montse Gomis. 
- Del 6 de febrer a l'I I d'abril: "El Pla Hidrològic Nacional", de Francesc Vidal. 
• El Pati de Sant Roc ha acollit un total de sis exposicions: 
- Del 20 de març al 6 d'abril: "La ciutat que estem construint, ciutat de les 
persones i la convivència," de l'Ajuntament de Valls. 
- Del 23 al 30 d'abril: "Els torrents de Valls", a càrrec de la regidoria de Medi 
Ambient de l'Ajuntament de Valls. 
- 5 i 6 d'agost: Exposició de bonsais. 
- Del 19 de novembre al 7 de desembre: Exposició "Recollida selectiva-orgànica". 
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- Del 12 de desembre a l'I I de gener de 2004: Exposició "Grafits, 6.000 anys de 
llenguatge marginal", de la Fundació Caixa de Sabadell. 
- Del 16 de gener al 15 de febrer: "III Bienal Alejandro de la Sota", del Col·legi 
Oficial d'Arquitectes de Catalunya. 
L A PARRA / ACTIVITATS DE PETIT FORMAT 
Any rere any, aquest cicle es manté com un dels més dinàmics i participatius de 
l'entitat, i com una bona plataforma per donar a conèixer nous valors artístics 
principalment de la nostra comarca. Les activitats es desenvolupen cada dimecres 
dels mesos de maig, juny, juliol i setembre. 
- 8 de maig: Concert ofert per l'Orquestra Hàndel del Conservatori Professional 
de Música de Vila-seca al Teatre Principal de Valls. 
- 14 de maig: Contes de tots colors, a càrrec de Rat Cebriàn i Montse Bosch. 
- 21 de maig: Concert de guitarra a càrrec de M. Helena Casatïas, Glòria Cano 
i Roser Balcells. 
- 28 de maig: Contes de desitjós. En l'amor tres són multitud, a càrrec d'Agus Farré, 
Carme Gonzàlez i Imma Pujol. 
- 4 de juny: El sac de gemecs, xerrada-audició a càrrec de Francesc Sans. 
- I I de juny: Màgia a càrrec de Jordi Puy. 
- 18 de juny: conferència La fusió. Tindrem un petit Sol a la Terra?, a càrrec del físic 
nuclear de la Universitat Autònoma de Barcelona Javier Castelo. 
- 26 de juny: Recital de poesia amb intervencions musicals o capella, a càrrec dels 
alumnes de l'IES Narcís Oller. 
- 2 de juliol: Concert de guitarra a càrrec de Juan Becerra Jiménez. 
- 9 de juliol: Concert en directe del grup vallenc Murmur. 
- Del 14 al 18 de juliol: Setmana de cinema a La Parra: "Tot versions en català". 
- 23 de juliol: Conferència-audiovisual Els senyors del gel: un passeig pel món dels 
óssos polars, a càrrec de la Rita Gómez. 
- 3 de setembre: Concert de Psallite. 
- 17 de setembre: Xerrada-audiovisual Les abelles en construcció i tast de mels. 
- 24 de setembre: Concert d'arpa a càrrec de Yanela Lojos. 
C O N S O R C I PROUNIVERSITARI A L T C A M P / C O N C A DE BARBERÀ 
Actualment, l'activitat més important d'aquesta secció de l'IEV és l'organització 
de l'Espai de l'Estudiant, que el 2003 va arribar a la seva tercera edició. El Consorci 
no oblida, però, el seu compromís com a punt d'informació universitària per als 
estudiants i com a gestors del Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya, 
a més d'organitzar seminaris especialitzats amb reconeixement de crèdits de lliure 
elecció. 
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• III Espai de l'Estudiant a Valls 
El saló de l'ensenyament de les comarques de Tarragona, celebrat els dies 24,25 
i 26 d'abril, va comptar amb més d'una trentena d'expositors i amb la visita d'uns 
4.200 alumnes d'ESO i batxillerat procedents de 27 centres d'ensenyament del 
Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, a més dels visitants que van entrar en 
horari lliure. També es van organitzar activitats paral·leles consistents en dues 
conferències sobre l'accés a les universitats i els cicles formatius que s'imparteixen 
a la demarcació. 
• Organització del seminari "Alimentació i Salut", els dimarts i els dijous 
compresos entre els dies 2 de març i I d'abril de 2004, coordinat pel Dr. Anton 
Cartanyà i reconegut amb dos crèdits de lliure elecció per part de la URV. 
RELACIONS EXTERIORS I COL·LABORACIONS 
En el període març 2003 - març 2004, han estat diversos els actes en els quals ha 
participat l'IEV o que s'han impulsat des d'aquesta entitat. 
- Col·laboració en la vintena edició de la Nit de Premis 2003, juntament amb 
l'Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, la Fundació Ciutat 
de Valls i el diari £/ Patí, celebrada el 31 de maig al Centre Cultural Municipal. 
- Col·laboració en les activitats del IX Memorial Josep Ramon López, i més 
concretament, en la conferència que es va dur a terme a la seu de l'IEV el 15 de maig, 
"Presència, impacte i futur de la URV", a càrrec de l'Excm. i Mgfc. Sr. Lluís Arola, 
rector de la URV. 
- Visita, per part de membres de l'IEV, a les ermites de Sant Llorenç i Sant Jeroni 
i el convent de Sant Jeroni, acompanyats del rector de Sant Joan i arxiprest de l'Alt 
Camp, per observar sobre el terreny el seu estat. Davant la impossibilitat que el 
Consell Comarcal es fes càrrec de fer un aixecament de plànols i una mínima 
excavació, l'IEV estudiarà noves vies per poder dur a terme aquesta intervenció. 
- Amb motiu de la celebració de la Firagost, el pati de Sant Roc va acollir la 
tradicional mostra de bonsais. 
- El dia 3 de desembre la nostra seu va acollir el Síndic de Greuges de Catalunya 
i al seu equip de col·laboradors, que van rebre les reclamacions de diferents 
ciutadans de Valls i comarca. El Síndic, Sr. Anton Cafiellas, va ser rebut per 
representants de la nostra entitat als quals va agrair l'hospitalitat i bona acollida que 
havia tingut a la nostra ciutat. El Síndic també va aprofitar la seva visita per saludar 
les màximes autoritats locals i comarcals. 
- El 17 de setembre de 2003 una representant de l'IEV va assistir a la presentació 
del projecte "Ruta del Cister: impuls 2003-2006", que es va fer al Palau de la 
Generalitat a Barcelona. 
- El dia 22 de març, a la Sala d'Actes de l'IEV, es va presentar el IX Premi Guasch-
Coranty-Biennal de Valls, convocat per la Fundació Ciutat de Valls. 
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- Signatura d'un conveni entre el Consorci Prouniversitari i la Universitat Rovira 
i Virgili que permet organitzar a cursos i seminaris que donin crèdits de lliure elecció 
als alumnes de la URV que hi assisteixin i els superin. 
- Col·laboració en la XVII Exposició-Concurs Internacional d'Aus de Raça Ciutat 
de Valls, organitzada per l'Associació de Criadors d'Aus El Francolí, del 16 al 18 de 
gener. El dia 16 la sala d'actes va acollir la conferència inaugural de l'Exposició, 
titulada "Profilaxis sanitària en las aves", i que anà a càrrec de Josep Salvador Ferré. 
- Els dies 3 i 10 de febrer, coincidint amb l'exposició de la Sala Sant Roc, 
Cooperacció va organitzar a la sala d'actes de l'IEV les conferències "La globalització. 
Quina globalització?", a càrrec de Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política i Dret 
Constitucional de la UB, i "Informació de la federació d'ONG de Catalunya i de la 
Campanya de soberania alimentària", a càrrec de Tono Albareda, president de la 
Federació Catalana d'ONG de Catalunya. 
- Representació al Patronat del Consorci de Desenvolupament de l'Alt Camp, 
ens que gestiona els ajuts del programa europeu Leader Plus. 
- Des d'aquesta comissió, recentment s'està treballant en una proposta per divulgar 
i fer més conegut el punt més alt de la comarca, situat a Farena, concretament a 
l'indret conegut com a Quatre Termes, a la Mola d'Estat (1. 120,1 metres d'altitud). 
Admissió de nous membres 
Es presenta a la ratificació de l'Assemblea General l'aprovació de l'admissió de 
la senyora Carme Montalà i Rofes com a membre numerari de l'Institut d'Estudis 
Vallencs, proposada per la Junta Directiva del mes de setembre de 2003, així com 
la del senyor Manel Domènech Gonzàlez, proposat per la Junta Directiva de 
desembre de 2003. 
Nomenament de càrrecs 
Es demana a l'Assemblea General la ratificació dels càrrecs com a directors de 
l'IEV de la senyora Carme Montalà Rofes i del senyor Joan Roig Esteve, d'acord amb 
la proposta presentada per la Junta Directiva de setembre de 2003. 
